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Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Une opération de fouille préventive a été réalisée préalablement à la construction, par
le Département du Calvados, d’une liaison routière entre les routes départementales
RD 94 et RD 6, sur la commune de Monceaux-en-Bessin. L’opération s’est effectuée sur
une emprise d’environ 10 000 m2 longue de 200 m, de novembre 2016 à janvier 2017.
2 Trois  zones  d’habitat  séparées  de  plusieurs  dizaines  de  mètres  (30  à  70 m)  ont  été
distinguées  au  sommet  des  pédo-sédiments  d’origine  lœssique  de  la  fenêtre  de
décapage.  Du  sud  au  nord,  il  s’agit  tout  d’abord  d’une  petite  portion  d’un  habitat
attribuable au Bronze moyen par le mobilier céramique, délimitée à l’ouest par un fossé
de petites dimensions. Un bâtiment, une structure de combustion et quelques fosses
sont  associés  à  cette  occupation.  Un  charbon  prélevé  dans  le  remplissage  de  la
structure de combustion a fourni une datation radiocarbone comprise entre 1737 et
1534 cal BC (avec un maximum de probabilité de 94,5 %, Beta-463230).
3 Au milieu  de  l’emprise  de  fouille,  un habitat  du  Bronze  final  est  attesté  d’après  le
mobilier céramique mis au jour. Il est délimité au sud par un fossé peu profond tandis
qu’au nord il ne se développe pas au-delà de la limite parcellaire actuelle. Les vestiges
de cet habitat correspondent à de nombreux trous de poteaux suggérant la présence de
plusieurs bâtiments dont deux greniers, un four domestique, des fosses et un grand
vase-silo découvert en place. Il s’agit d’une forme haute fermée présentant un profil
bitronconique à épaulement convexe haut, mesurant un peu plus d’une cinquantaine
de  centimètres  de  hauteur.  Sa  capacité  de  contenance  est  estimée  à  55 litres,
correspondant  à  un  poids  théorique  de  céréales  de  33  à  42 kg.  Deux datations
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radiocarbone effectuées sur des graines issues du remplissage de deux fosses présentes
dans  ce  secteur  d’occupation,  ont  été  réalisées.  La  première  fournit  une  datation
comprise entre 1220 et 1025 cal BC et la seconde, une datation comprise entre 1027 et
848 cal BC (avec un maximum de probabilité à 95,4 %, Beta-463229 et Beta-463228).
4 La dernière zone d’habitat mise au jour au nord de l’emprise est quant à elle attribuable
au premier âge du Fer. Elle comprend un enclos curvilinéaire d’environ 1 500 m2, avec
une  ouverture  au  sud,  mis  au  jour  dans  son  intégralité.  À  l’est  un  second  enclos
probablement plus vaste est aussi attesté. Il se développe à partir du premier mais seule
une petite  portion occidentale  est  comprise  dans  l’emprise  de  la  fouille.  Les  fossés
délimitant ces enclos sont de taille moyenne et leurs comblements témoignent d’un
fonctionnement ouvert. Quelques trous de poteaux et une fosse relativement riche en
fragments de terre à bâtir ont été mis au jour dans le premier enclos. Même si aucun
plan de bâtiment ne peut être reconstitué à partir de ces structures, elles suggèrent une
probable fonction d’habitat de cet enclos tout comme le mobilier céramique et lithique
découvert  dans  le  remplissage  des  fossés.  Non  loin  de  l’entrée  de  l’enclos  et
contemporaines de celui-ci, deux grandes fosses carrières de limon-argileux et de lœss,
ont également été découvertes. Elles mesurent respectivement 9 et 11 m de long, pour
des profondeurs d’1 m en moyenne.  L’une d’elles  masquait  la  présence sous-jacente
d’une  grande  structure  circulaire  qui  pourrait  avoir  eu  une  fonction  de  citerne.
L’essentiel  du  mobilier  céramique  attribuable  au  premier  âge  du  Fer  provient  du
comblement  de  ces  deux  structures.  Une  datation  radiocarbone  effectuée  sur  un
caramel de cuisson d’une céramique prélevée dans le comblement de l’une d’elles a
permis d’obtenir une datation comprise entre 791 et 540 cal BC (avec une probabilité de
95,4 %, Beta-773330). Du mobilier en silex a également été mis au jour en relation avec
cette occupation domestique. Cette opération a également permis de mettre au jour des
vestiges  d’autres  époques.  Il  s’agit  d’un  Schilzgrube datée  du  Néolithique  final  par
datation radiocarbone, d’un monument funéraire circulaire d’une quinzaine de mètres
de diamètre mais qui n’a pas livré d’élément datant et de fossés parcellaires historiques
(antiques et modernes/contemporains).
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Fig. 1 – Plan phasé de la fouille
DAO : C. Germain-Vallée (CD 14).
 
Fig. 2 – Vase-silo du Bronze final
Cliché : C. Germain-Vallée (CD 14).
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